






































 白血球 2100 /ml（正常；4000-8000 /ml）     
  好中球 77.2 %（正常；38-71 % ）   
  リンパ球 13.9 %（正常；27-47 % ）   
  単球 7.6 %（正常；2-8 % ）  
  好酸球 0.4 %（正常；0-7 % ）   
  好塩基球 0.3 %（正常；0-2 % ）  
 赤血球 385 x 104 /ml （正常；410-530 x 104 /ml）  
 ヘモグロビン 9.9 g/dl （正常；14-18 g/dl） 
 ヘマトクリット 32.0 % （正常；36-45 %）    
 血小板 8.2 x 104 /ml （正常；15-35 x 104 /ml） 
生化学： 
 総蛋白 6.9 g/dl （正常；6.5-8.1 g/dl ）  
 Alb 4.3 g/dl （正常； 3.7-4.9 g/dl ）  
 AST 13 IU/l （正常； 9-38 IU/l ）  
 ALT 13 IU/l （正常； 4-36 IU/l ）  
 LDH 367 IU/l （正常； 125-237 IU/l）  
 Fe 61 mg/dl （正常； 48-154 mg/dl）  
 TIBC 263 mg/dl （正常； 246-410 mg/dl） 
 フェリチン 64 ng/ml （正常； 5-80 ng/ml） 
 BUN 14 mg/dl （正常； 9-21 mg/dl ）  
 クレアチニン 0.8 mg/dl （正常； 0.5-1.2 mg/dl） 
 





















  疼痛関節、腫脹関節なし 
血液検査 
 抗核抗体 1280 X（正常；陰性）  
 RAPA 40 X（正常；陰性）  
  抗DNA抗体 483 IU/ml （正常；陰性）  
 抗ssDNA抗体 206 U/ml （正常；陰性）  
 抗dsDNA抗体 199 U/ml （正常；陰性）  
 抗Sm抗体(-)    （正常；陰性）  
 抗RNP抗体(-)   （正常；陰性）  
  抗SS-A抗体(-)  （正常；陰性）  
 抗SS-B抗体(-)  （正常；陰性）  
 抗Scl70抗体(-) （正常；陰性）  





 PaO2 80 torr （正常；80-100 torr ）  
  PaCO2 40 torr （正常；35-45 torr ）  
課題シート
2012-B5-4
太陽がこわい
シート5
両親の強い勧めもあり、M子さんは入院していろいろな検査を行いました。腎病変の確定診断のため腎生検を
施行しました。病理組織で変化がみられました（資料６）。
確定診断がつき、担当医から病気と治療の説明をうけました。さらに特定疾患の申請について説明をうけまし
た。
M子さんは自分の将来に対して不安になりました。お母さんはM子さんの前では口には出しませんがM子さんが
普通に結婚して妊娠もできるのか心配しています。

参考資料；正常糸球体組織像 
課題シート
2012-B5-4
太陽がこわい
シート6
ステロイドと免疫抑制剤を用いた治療が開始されました。発熱や全身倦怠感、皮疹は治療開始後すぐに消失
し、検査成績にも改善が見られました。内服薬の量も徐々に減ってきて、退院の日が近くなりました。でもM
子さんは退院後テニスが今までどおりできるかどうか心配しています。
